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( 厦门大学 中文系，福建 厦门 361005)
摘 要: 厦门诗歌会不是中国诗歌会厦门分会，是独立的组织机构。
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( 见该书 31 页。上海辞书出版社一九七九年版) 。
一九八六年十月广州花城出版社刊行“国内出版的第一部诗歌词典”( 该书出版说明) 也持同样说
法( 陈绍伟编，见该书 32 页) ，连文学社团资料收集最丰富的《中国现代文学社团流派辞典》( 范泉主编，
一九九三年六月上海书店出版社) ，在《中国诗歌会》词条中也把厦门诗歌会作为中国诗会厦门分会( 见
该书 86 页) ，可知这种说法流传之广。
其实以上说法不合事实。一、笔者多次向当年厦门诗歌会负责人之一的童晴岚先生了解，据他回
忆，厦门诗歌会是独立的组织机构，不是中国诗歌会厦门分会。二、笔者手边曾保存过当年厦门诗歌会
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当时蒲风确曾计划“和上海各方发生关系“( 参见《蒲风选集》下册·日记，一九八五年 6 月海峡文艺出

















A Historical Ｒesearch on the Amoy Brunch of Poetry Association of China
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Abstract: Through historical research this paper finds that the Amoy Poetry Association is not a brunch
institute of the Poetry Association of China． Ｒather，it was an independent institute．
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